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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Робоча навчальна програма з дисципліни  «Телевиробництво» є нормативним
документом  Київського  університету  імені  Бориса  Грінченка,  який  розроблено
кафедрою журналістики та нових медіа на основі освітньо-професійної програми
підготовки  бакалаврів відповідно  до  навчального  плану  для  цієї  спеціальності
денної форми навчання. 
Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної
системи  організації  навчання.  Програма  визначає  обсяги  знань,  які  повинні
опанувати студенти відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики,
алгоритму  вивчення  навчального  матеріалу  дисципліни  «Телевиробництво»,
необхідне  методичне  забезпечення,  складові  й  критерії  оцінювання  навчальних
досягнень студентів. 
         Представлений курс є  базовим нормативним курсом для спеціальності
6.030301 «Журналістика» і покликаний формувати розуміння основ виробництва
телевізійної  продукції. Він  спрямований  на оволодіння  студентами  головним
термінологічним   та  понятійним  апаратом  тележурналістики, формування
глибокого  розуміння  процесів  розвитку  глобальних  та  вітчизняної  систем
телемовлення, формування знання, стійких навичок та вмінь роботи з інформацією
на телебаченні; формування навичок поетапного створення телевізійного продукту
для основних тематичних напрямів мовлення. Основними завданнями вивчення
дисципліни  «Телевиробництво»  є  здобуття  студентами  системних  знань  з
феноменології  телебачення,   орієнтація  майбутніх  журналістів  на  практичне
використання теоретичної бази та прийомів при створенні телеформатів; внаслідок
пов’язаних  між  собою  за  логікою  (від  конкретного  до  загального  і  навпаки)
тематичних  модулів  курсу  засвоєння  його  студентами  як  цілісного  і
структурованого; використання принципу наступності ( від простого до складного)
у формуванні практичних навичок створення телевізійних продуктів.
Метою навчального  курсу «Телевиробництво»  є   формування  у  студента
системи  знань  та  практичних  навичок  з  виготовлення  базового  спектру
телепродукції.
Завдання курсу: 
 знайомство  з  історією  та  віхами  становлення  телебачення,  зокрема,
вітчизняної телешколи;
 вивчення  теоретичних  засад  та  феноменології  телебачення  як
найвпливовішого комунікаційного каналу;
 формування базового категоріального апарату;
 освоєння основних методів та прийомів роботи з телеконтентом відповідно до
жанрових особливостей;
 формування сталих навичок з  підготовки,  зйомки,  написання,  редагування,
озвучання, монтажу та видачі в ефір телевізійних сюжетів; 
Місце курсу в системі соціально-комунікативних, гуманітарних, філософських,
психологічних  та  інших  дисциплін.  «Телевиробництво» спирається  на  теорію  і
методику  журналістської  творчості,  теорію   журналістики,  теорію  масових
комунікацій,  історію  журналістики,  агенційне  мовлення,  фотожурналістику, радіо
виробництво, прямоефірне мовлення, медіа критику, журналістську етику.
Під  час  практичних  занять  та  самостійної  роботи  студенти набувають
відповідних вмінь та навичок. 
Вимоги до знань студентів
Студент повинен знати:
 Основні поняття та специфічні терміни телевізійного виробництва. 
 Структуру, основні факти і процеси функціонування глобального та 
вітчизняного телепростору.
 Розуміти специфіку функціонування творчих колективів на телебаченні.
 Телевізійні жанри та визначати  жанрово-формуючі чинники телепроцесу.
 Досвід провідних вітчизняних та світових телеканалів у формуванні нових 
творчих прийомів, здобутки видатних персоналій телеекрану.
 Основні методи, прийоми та підходи до створення телеконтенту різних жанрів
та форматів мовлення.
Вимоги до умінь і навичок студентів
Студент повинен вміти: 
 Правильно визначати специфічну структуру телевізійного мовлення та 
аналізувати її.
 Коректно та ефективно планувати процес створення телевізійного твору, 
адекватно визначати свою роль та місце у структурі трудового колективу.
 Відбирати, аналізувати та систематизувати інформацію відповідно до обраної 
журналістської теми. 
 Обирати адекватні формати залежно від масштабів інформаційних процесів та 
редакційного завдання.
 Самостійно  виявляти  й  оцінювати  факти,  відбирати,  систематизувати  та
інтерпретувати  фактичний  матеріал  відповідно  то  родової  специфіки
телебачення. 
  Засвоїти модуль поетапного створення  сюжету від збору інформації до виходу
в ефір: озвучувати телевізійну передачу, аналізувати і синтезувати відео- і 
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звукоряд  телевізійного матеріалу; здійснювати попередній, «чорновий»,  та 
остаточний монтаж відео- та звукоряду, здійснювати саморедагування тощо.
Дисципліна  «Телевиробництво»  читається  в  5  і  6  семестрах  в  обсязі  7
кредитів - 252 години, із них лекцій 42 години ( 5 семестр – 14 год., 6 семестр –
28 год.) практичні заняття  42 години (5 семестр – 14 год., 6 семестр – 28 год.)
модульний  контроль  12 годин  (5  семестр  –  4  год.,  6  семестр  –  8  год.),
семестровий контроль – 36 годин, 120 годин самостійної роботи (5 семестр – 40
год., 6 семестр – 80 год.) 
Вивчення  студентами  навчальної  дисципліни  «Телевиробництво»  після  5-го
семестру завершується заліком, а після 6-го - іспитом.
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СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 
І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Предмет:  методи та прийоми створення телепродукції різних жанрів. 
Курс: Напрям, спеціальність,
освітньо-кваліфікаційний
рівень
Характеристика
навчальної дисципліни
Кількість кредитів, 
відповідних ЕСТS:  
7 кредити
Змістові модулі: 
6 модулів
Загальний обсяг 
дисципліни (години):  
252 години
Тижневих годин:  
5 семестр -2 години
6 семестр -4 години
Шифр та назва напряму
6. 030301 Журналістика
Галузь знань: 
0303 Журналістика та
інформаційна діяльність
Освітньо-кваліфікаційний
рівень
«бакалавр»
Нормативна
Рік підготовки:  3 
Семестр:  5-6 
Аудиторні заняття:  84 години, з 
них: 
Лекції (теоретична підготовка):
42 години
Практичні заняття:  
42 години
Модульні контрольні роботи:  
12  годин
Самостійна робота:
120 годин
Вид контролю: 5 семестр – ПМК
6 семестр - іспит – 36 годин
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Змістовий модуль 1. Феноменологія телебачення 
1. Феноменологія телебачення.  Телевізійні 
професії та структури виробництва 
телевізійного продукту
10 6 2 2
2. Місце  вітчизняного  сегменту  в  структурі
глобального телемовлення 12 2 2 8
Разом 24 8 4 10 2
Змістовий модуль 2. Інформаційне мовлення 
3. Інформаційне мовлення. Алгоритм 
функціонування 44 6 10 30
Модульна контрольна №2 2 2
Разом 46 6 10 30 2
Змістовий модуль 3. Типологія телеконтенту 
4. Тематичні напрями телемовлення та 
аудиторія 10 4 4 2
5. Телебачення  для  специфічних
аудиторій 14 2 4 8
Модульна контрольна №3 2 2
Разом 26 6 8 10 2
Змістовий модуль 4. Аналітика на телебаченні 
6. Аналітика і розмовні формати на 
телебаченні 48 10 8 30 2
Разом 50 10 8 30      2
Змістовий модуль 5
Форми взаємодії телебачення та мистецтв  
7. Художньо-публіцистичні формати 11 4 2 5
Модульна контрольна робота №5 2 2
Разом 13 4 2 5 2
Змістовий модуль 6. Документальність та видовищність в аудіо-візуальних медіа 
8. Документалістика 45 4 6 35
9. Видовище та рекреаційне телебачення 18 4 4 10 2
Разом 20 8 10 10      2
Разом за навчальним планом 252 42 42 120 12 36
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ІІІ. ПРОГРАМА
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1
Феноменологія телебачення
Тема  1.  Феноменологія  телебачення.   Телевізійні  професії  та  структури
виробництва телевізійного продукту (6 год.) 
          Телебачення як соціальне явище. Економічні, соціальні та науково-технічні
чинники  розвитку телебачення. Основні функції телебачення в суспільстві. Місце
ТБ  в  системі  масових  комунікацій.  Унікальні  та  типові  особливості
тележурналістики.   Особливості  телевиробництва.  Особистість і  команда.  Система
телевізійних  професій  як  відображення  інтеграційного  розвитку  телемовлення.
Методи формування творчих команд. 
 Практичне заняття 1.  Розробка Плану індивідуального творчого розвитку та
формування творчих команд відповідно до обраних форматів (2 год.).
     Тема 2. Місце вітчизняного сегменту в структурі глобального телемовлення
(2 год.)
        Історія телебачення як дзеркало інформаційної революції. ТБ  -  масова культура
і  масова  комунікація.  Формування  глобальних  телевізійних  структур  і  радянська
тележурналістика.  Структура  телевізійного  мовлення  в  Україні,  етапи,  проблеми,
тенденції розвитку. Законодавча база діяльності ТБ в Україні.  Боротьба за владу у
суспільстві  як  боротьба за  контроль над ТБ.  Контроль суспільства  над діяльність
телебачення.   Проблеми  створення  систем  громадського  мовлення.   Традиції
вітчизняного телебачення і вплив закордонного досвіду на формування телепростору
України. Інформаційна безпека і ТБ. 
Практичне заняття 2.  Формування презентаційних відео портфелів основних
вітчизняних на зарубіжних телеканалів (2 год).
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2
Інформаційне мовлення
       Тема 3. Інформаційне мовлення. Алгоритм функціонування (6 год.)
Принципи функціонування інформаційного мовлення.  Основні  критерії  якості
інформаційного  телепродукту.  Структура  інформаційної  служби  каналу.
Перспективне і поточне планування виробництва новинних форматів. Актуальність
та актуалізація - базові прийоми. Поняття інформаційного куща. ринципи верстки
інформаційних  випусків,  тематична  матриця.  Ведення  інформаційних  програм  та
роль ведучого і журналіста в кадрі. Базова матриця інформаційного сюжету. Жанрова
палітра новин. Інформаційне мовлення і застереження від маніпуляцій. Персональна
відповідальність  журналіста  в  теленовинах  та  поняття  редакційної  політики  та
редакційного статуту.
Практичне заняття 3. Ознайомлення з роботою інформаційної служби одного з
провідних вітчизняних каналів (2 год.).
Практичне заняття 4.  Розробка  матриці  телевізійного  сюжету  та  написання
тематичного плану сюжету(2 год.).
Практичне  заняття 5.  Зйомки  відеоряду  сюжетів,  опитування  героїв  та
експертів  (2 год.).
Практичне  заняття 6.  Відбір  синхронів,  написання  сюжету, редагування  та
затвердження (2 год.).
Практичне  заняття 7.  Начитка  закадрового  тексту  сюжету,  монтаж  та
презентація (2 год.).
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3
Типологія телеконтенту 
Тема 4. Тематичні напрями телемовлення та аудиторія (4 год.)
       Тематично-жанрова структура  телеефіру. Принципи і форми програмування
телепередач. Диференційований підхід при створенні програм для різних категорій
глядачів. Типи мовлення та організаційні форми. Форми власності телеорганізацій.
Загальнонаціональні  та нішові канали.  Рейтинг як відносна категорія оцінювання
ефективності. Телебачення і глядач: зворотний зв’язок. Роль та функції телереклами
на ТБ.
Практичне заняття 8.  Експлікація виробничого циклу  одного з  вітчизняних
телеканалів, проведення контент-аналізу (2 год.).
Практичне  заняття 9.  Презентація  та  обговорення  експлікаційних  форм (2
год.).
     Тема 5. Телебачення для специфічних аудиторій. (2 год.)
Поняття «фізіології»  телебачення.   Молодіжна і  дитяча тематика в телепередачах.
Зростання впливу ТБ на формування світогляд у дітей. Основні типи програм для
дітей та підлітків: успіхи та прорахунки. Зрілі глядачі та ретро-телебачення. Феномен
програми «Надвечір’я» (Перший Національний) у просуванні бренду та створенні
груп глядацької підтримки. Люди з особливими потребами на екрані. 
Практичне заняття 10.  Запис в студії відеоблогу, що має адресну аудиторію.
(тривалість до 1.5 хв) (2 год.)
Практичне  заняття 11.  Презентація  та  обговорення  результатів  інтернет-
переглядів авторських відеоблогів (2 год.).
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4
Аналітика на телебаченні
Тема 6. Аналітика і розмовні формати на телебаченні (10 год.)
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        Роль телебачення у формуванні громадської думки; соціологічні дослідження
проблеми.  Політичний,  громадський  діяч  на  телеекрані.  Специфіка  і  складності
роботи  ТБ  під  час  виборчих  кампаній.  Еволюція  розмовних  жанрів.  Ток  шоу  -
ведучий, герої,  експерти.  Проблеми полілогу.  Соціальна проблематика в сучасній
тележурналістці. Загострення соціальних проблем та їх відображення на телеекрані.
ТБ  як  організатор  соціальних  акцій  на  прикладі  масових  кампаній,  феномен
«помаранчевої революції». Економічна проблематика на телеекрані. Етичні аспекти
діяльності  тележурналіста  при  висвітленні  економічних  проблем  в  період
становлення  ринкових  відносин  на  прикладі  інформування  в  період  економічних
криз.
Практичне заняття 12.  Підготовка концепції та розробка драматургії ток-шоу
творчими командами (від 5 до 8 учасників) (2 год.).
Практичне заняття 13. Запис у студії ток-шоу кожною з команд. (2 год.).
Практичне заняття 14.  Скорочення та монтаж ток-шоу, оформлення програми
(2 год.).
Практичне заняття 15. Перегляд ток-шоу та обговорення, з наступним аналізом
результатів інтернет-трансляції (2 год)..
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5
Форми взаємодії телебачення та мистецтв
        Тема 7. Художньо-публіцистичні формати  (4 год.)
        Мистецтво  телебачення  і  мистецтво  на  телебаченні.  Трансляційні  форми.
Культурно-освітня функція ТБ та її реалізація в передачах загальнонаціональних та
нішових  каналів.  Телевізійні  портрети  діячів  мистецтва.  Телетеатр.  Телефільм.
Музика в ефірі. Способи популяризації музичного мистецтва на телеекрані.  Баланси
та інтереси слухачів, присутність музики різних жанрів на телеекрані.  Специфіка
показу  творів  образотворчого  мистецтва.  Телевізійні  та  фотоформати,  віртуальні
мандрівки музеями. 
Практичне заняття 16. Розробка сценарію програми «Тінематограф» (2 год.).
     
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6
                             Документальність та видовищність в аудіо-візуальних медіа
        Тема 8. Документалістика (4 год.)
Документалізація як спосіб освоєння дійсності та її прояви в аудіо-візуальних медіа.
Феномен  документального  фільму  на  телебаченні.  Драматургія  документального
фільму. Школа вітчизняної документалістики, основні віхи розвитку та персоналії.
Від  спостереження  до  ігрового  відтворення  дійсності.  Тенденції  розвитку
документальних форматів на телебаченні.
        Практичне  заняття 17.  Підготовка  концепції  молодіжного  телесеріалу,
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формування творчих колективів, розподіл ролей (2 год.).
  Практичне заняття 18. Зйомки епізодів молодіжного телесеріалу на локаціях
(2 год.).
Практичне заняття 19. Монтаж епізодів, зведення звуку, формування серіалу (2
год.).
Тема 9. Видовище та рекреаційне телебачення (4 год)
Еволюція видовищності. Телебачення як видовище та основні види видовищ на
ТБ.  Фунціональний  дизбаланс  в  бік  рекреаційних  та  розважальних  програм.
Деградація  пізнавальної  функції.  Реаліті:  злети  та  падіння  «шпаринного»
спостереження.  Спортивні  програми на  телебаченні  та  особливі  форми залучення
глядачів.  Ігри  та  змагання,  особлива  функція  брейн-програм.   Художні  фільми  і
телесеріали: тенденції телевикористання. Специфіка створення серіалів, драматургія,
герої, структура виробництва. Експансія закордонної масової культури на телеекрані,
наслідки та перспективи. 
       Практичне заняття 20. Розробка концепції та підготовка брейн-програми «ЩО?
ДЕ? КОЛИ ТЕЛЕБАЧЕННЯ?»(2 год.).
      Практичне заняття  21. Запис брейн-програми у студії в режимі прямого ефіру
(2 год.).
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ІV. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ
«ТЕЛЕВИРОБНИЦТВО» 
Разом:  252, з них лекційні заняття – 42 години , практичні заняття  – 42 години, 
самостійна робота –120 год., модульний контроль – 12 год., поточний контроль – залік, підсумковий контроль
-  36 год. 
Модулі Змістовий модуль І
Назва модуля Феноменологія телебачення
Кількість балів за
модуль
66
Теми лекцій
Л1.Феноменологія телебачення – еволюція, функції, специфіка
Л2. Телевізійні професії та структура виробництва телевізійного продукту.
Л3. Телебачення та соціум – парадигма взаємодії
Л4.Місце вітчизняного сегменту в структурі глобального телемовлення 
Теми
практичних
занять
1. Розробка Плану індивідуального творчого розвитку та формування творчих команд – …
2. Формування презентаційних відео-портфелів основних вітчизняних та зарубіжних 
телеканалів 
Самостійна
робота
15 балів
Види поточного
контролю
                                                    Модульна контрольна робота 1 (25 балів)
Модулі Змістовий модуль 2                                    
Назва модуля                                        Інформаційне мовлення
Кількість балів за
модуль
98 балів
Теми лекцій Л5. Інформаційне мовлення. Алгоритм функціонування інформаційних підрозділів на каналах
Л6. Інформаційний випуск як відображення картини дійсності
Л7. Базова матриця інформаційного сюжету
 
Теми
практичних
занять
3. Ознайомлення з роботою інформаційної служби одного з провідних вітчизняних 
телеканалів 
4. Розробка матриці телевізійного сюжету та написання тематичного плану сюжету 
5. Зйомки відеоряду сюжетів, опитування героїв та експертів 
6. Відбір синхронів, написання сюжету, редагування та затвердження 
7. Начитка закадрового тексту сюжету, монтаж та презентація  
Самостійна
робота 15 балів
Види поточного
контролю
Модульна контрольна робота 2 (25 балів)
 Види поточного 
контролю 
Залік
Модулі Змістовий модуль 3
Назва модуля Типологія телеконтенту
Кількість балів за
модуль
87 балів
Теми лекцій
Л8. Тематично-жанрова структура телеефіру
Л9.Інтерактивність телебачення. Базові аспекти взаємодії телеконтенту та аудиторії  
Л10.Телебачення для специфічних аудиторій 
Теми
практичних
занять
8. Експлікація виробничого циклу одного з вітчизняних телеканалів, проведення контент-
аналізу 
9. Презентація та обговорення експлікацій них форм  
10. Запис у студії відеоблогу, що має адресну аудиторію 
11. Презентація та обговорення результатів інтернет-переглядів авторських відеоблогів 
Самостійна
робота 15 балів
Види поточного
контролю
Модульна контрольна робота 3 (25 балів)
Модулі Змістовий модуль 4
Назва модуля Аналітика на телебаченні
Кількість балів за
модуль
89 балів
Лекції Л11. Роль телебачення у формуванні громадської думки; соціологічні дослідження 
проблеми. 
Л12. Еволюція розмовних жанрів. Ток шоу -  ведучий, герої, експерти. Проблеми полілогу 
Л13.Соціальна проблематика в сучасній тележурналістиці. ТБ як організатор соціальних 
акцій на прикладі масових кампаній, феномен «майданних революцій»
Л14. Економічна проблематика на телеекрані 
Л15. Етичні аспекти діяльності тележурналіста при висвітленні економічних проблем в 
період становлення ринкових відносин на прикладі інформування в період економічних криз
Теми
практичних
занять
12. Підготовка концепції та розробка драматургії ток-шоу творчими командами  
13.Запис у студії ток -шоу кожною з команд 
14.Скорочення та монтаж ток-шоу, оформлення програми 
15. Перегляд ток-шоу та обговорення з наступним аналізом результатів інтернет-трансляції 
Самостійна
робота Табл. 6. 1 (15 балів)
Види поточного
контролю
Модульна контрольна робота 4 (25 балів)
Модулі Змістовий модуль 5
Назва модуля Форми взаємодії телебачення та мистецтв
Кількість балів за
модуль
63 бали
Теми лекцій Л16. Художньо-публіцистичні формати на телебаченні 
Л17.Способи популяризації мистецтв на телебаченні 
Теми
практичних
занять 16. Розробка сценарію програми «Тінематограф» 
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Самостійна
робота 15 балів
Види поточного
контролю
Модульна контрольна робота 5 (25 балів)
Модулі Змістовий модуль 6
Назва модуля                                      Документальність та видовищність в аудіо-візуальних медіа
Кількість балів за
модуль
99 балів
Теми лекцій
Л18.Документалізація як специфічний спосіб відтворення дійсності
Л19.Основні тенденції розвитку документалістики
Л20.Видовищність телебачення та видовище на телебаченні
Л21.Серіальність та циклічність виробництва телеконтенту
Теми
практичних
занять
17. Підготовка концепції молодіжного телесеріалу, формування творчих колективів, 
розподіл ролей  
18. Зйомки епізодів молодіжного телесеріалу на локаціях 
20. Розробка концепції та підготовка брейн-програми «Що? Де?Коли телебачення?»  
21. Запис брейн-програми у студії в режимі прямого ефіру 
Самостійна
робота
Табл. 6. 1 (15 балів)
Види поточного
контролю
Модульна контрольна робота 6 (25 балів)
Підсумковий
контроль
Іспит
V. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1
Феноменологія телебачення
Практичне заняття 1.  Розробка Плану індивідуального творчого розвитку та
формування творчих команд відповідно до обраних форматів (2 год.).
Література: 1,3,6,7 . 
Практичне заняття 2.  Формування презентаційних відео портфелів основних
вітчизняних на зарубіжних телеканалів (2 год.).
Література: 1,3,6,7 .
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2
Інформаційне мовлення
Практичне заняття 3. Ознайомлення з роботою інформаційної служби одного з
провідних вітчизняних каналів (2 год.).
Література:  1,3,6,7 .
Практичне заняття 4.  Розробка  матриці  телевізійного  сюжету  та  написання
тематичного плану сюжету (2 год.).
Література:  1,3,6,7 .
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Практичне  заняття 5.  Зйомки  відеоряду  сюжетів,  опитування  героїв  та
експертів  (2 год.).
Література: 1,3,6,7 .
Практичне  заняття 6.  Відбір  синхронів,  написання  сюжету, редагування  та
затвердження (2 год.).
Література: 1,3,6,7 .
Практичне  заняття 7.  Начитка  закадрового  тексту  сюжету,  монтаж  та
презентація (2 год.).
Література:  1,3,6,7 .
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3
Типологія телеконтенту 
Практичне заняття 8.  Експлікація виробничого циклу  одного з  вітчизняних
телеканалів, проведення контент-аналізу (2 год..
Література: 1,3,6,7 .
Практичне заняття 9.Презентація та обговорення експлікаційних форм (2 год.).
Література:  1,3,6,7 .
       Практичне заняття 10.  Запис в студії відеоблогу, що має адресну аудиторію.
(тривалість до 1.5 хв) (2 год.).Література:  1,3,6,7 .
Практичне  заняття 11.  Презентація  та  обговорення  результатів  інтернет-
переглядів авторських відеоблогів (2 год.).
Література:  1,3,6,7 .
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4
Аналітика на телебаченні
Практичне заняття 12.  Підготовка концепції та розробка драматургії ток-шоу
творчими командами (від 5 до 8 учасників) (2 год.).
Література:  1-10, 24, 26, 29, 38, 73, 82, 94, 99, 105, 107, 108, 133.
Практичне заняття 13. Запис у студії ток-шоу кожною з команд. (2 год.).
Література1-10, 24, 26, 29, 38, 73, 82, 94, 99, 105, 107, 108, 133.
Практичне заняття 14.  Скорочення та монтаж ток-шоу, оформлення програми
(2 год).
Література:  1-10, 24, 26, 29, 38, 73, 82, 94, 99, 105, 107, 108, 133. 
Практичне заняття 15. Перегляд ток-шоу та обговорення, з наступним аналізом
результатів інтернет-трансляції (2 год.).
Література:  1-10, 24, 26, 29, 38, 73, 82, 94, 99, 105, 107, 108, 133.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5
Форми взаємодії телебачення та мистецтв
Практичне заняття 16.  Розробка сценарію програми «Тінематограф» з метою
сформування навичок сценарної роботи, формування діалогів тощо. (2 год.).
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Література: 1-10, 24, 26, 29, 38, 73, 82, 94, 99, 105, 107, 108, 133.
                                            
                                             ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6
                                 Документальність та видовищність в аудіо-візуальних медіа
        Практичне  заняття 17.  Підготовка  концепції  молодіжного  телесеріалу,
формування творчих колективів, розподіл ролей (2 год.).
Література:  Практичне заняття 18. Зйомки епізодів молодіжного телесеріалу
на локаціях (2 год.).
Література: 1-10, 24, 26, 29, 38, 73, 82, 94, 99, 105, 107, 108, 133.
Практичне заняття 19. Монтаж епізодів, зведення звуку, формування серіалу (2
год.).
       Практичне заняття 20. Розробка концепції та підготовка брейн-програми «ЩО?
ДЕ? КОЛИ ТЕЛЕБАЧЕННЯ?»(2 год).
Література:  1-10, 24, 26, 29, 38, 73, 82, 94, 99, 105, 107, 108, 133.
Практичне заняття 21. Запис брейн-програми у студії в режимі прямого ефіру
(2 год).
Література:  1-10, 24, 26, 29, 38, 73, 82, 94, 99, 105, 107, 108, 133.
VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1
Завдання  1.  Перегляньте  телевізійні  програми  запропоновані  АстудіЯ,
проаналізуйте та оберіть для себе напрямки творчої активності задля сформування
Плану індивідуального творчого розвитку (2 год.).
Завдання  2.  Перегляньте та проаналізуйте програми обраних  вітчизняних на
зарубіжних  телеканалів,  запишіть  на  відео-носій  обрані  приклади,  змонтуйте
презентацію (8 год.).
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2
Завдання  3. На  основі  відкритих  джерел  та  інтерв’ю складіть  інфографіку
організації роботи інформаційної служби обраних телеканалів (5 год.).
Завдання  4. Самостійно  підготуйте,  запишіть  та  змотуйте  відеоблоги  до
програми «СловОпис» 1– студійний варіант, 2 – на локації з опитуванням (5 год.).
Завдання  5. Оберіть  рубрики  програми  «Новинки  за  хвилинку».  Складіть
лістинг експертів та героїв, які будуть учасниками ваших сюжетів  (2 год.).
Завдання 6.  Напишіть та підготуйте до запису у студії  підводку в кадрі   для
ваших сюжетів відповідно до вимог телемови (2 год.).
Завдання 7.  Зніміть  та  змонтуйте для програми «Новинки за  хвилинку»  три
сюжети  для  обраної  рубрики  чи  різнопланові  за  зразком  опрацьованого  в  ході
практичних занять тематичного репортажу (16 год.).
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3
Завдання 8.  На основі  відкритих джерел та інтерв’ю підготуйте презентацію
інфографіку виробничого циклу одного з вітчизняних телеканалів (2 год.).
Завдання  9.  Підготуйте  2  відеоблоги,  що  мають  різну  адресну  аудиторію  ,
користуючись  телемовою  та  самостійно  запишіть  їх,  виставте  на  ресурс  і
проаналізуйте результати (8 год.).
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4
Завдання  10.  Підготуйте  та  затвердіть  в  редактора  запитання  до  трьох
тематичних  бліц-опитувань  для  програми  «Новинки  за  хвилинку»,  проведіть
опитування та змонтуйте (8 год.).
Завдання 11.  Підготуйте та затвердіть  в редактора запитання до портретного
інтерв’ю «Школа. Згадати все». Запишіть та змонтуйте телепортрет (8 год) 
Завдання 12. Проведіть брейн-шторм щодо підготовки ток-шоу, змонтуйте свої
шоу  після  запису  та  доведіть  до  ефірної  якості,  здійсніть  промо-супровід  своїх
програм (14 год.).
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5
Завдання  13. Підготуйте  до  зйомки  майданчик  студії,  костюми  та  грим  до
програми «Тінематограф». Проведіть запис програми (5 год.). 
                                            
                                             
                                          ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6
Завдання  14.  Здійсніть  підготовку  до  запису  свого  епізоду  у  молодіжному
серіалі. Здійсніть всі необхідні процеси виробничого циклу (25 год.). 
       Завдання 15.  Повторіть пройдений в курсі  «Телевиробництво» навчальний
матеріал.  Сформуйте  власний словничок  телетермінів.  Виготовте  картки-банери  з
запитаннями  вікторини.  Підготуйтеся  до  участі  в  програмі   «ЩО?  ДЕ?  КОЛИ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ?»(10 год.).
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  Таблиця 6. 1                      
                                          Карта самостійної роботи студента
Змістовий модуль та теми курсу Академічний
контроль
Бали
Термін
вик
(тижні)
Змістовий модуль 1. Феноменологія телебачення
Завдання 1. Перегляньте телевізійні програми
запропоновані АстудіЯ, проаналізуйте та 
оберіть для себе напрямки творчої активності 
задля сформування  Плану індивідуального 
творчого розвитку (2 год.)
Опрацювання 
літератури, модульна 
контрольна робота, 
залік
15 І
Завдання   2.Перегляньте  та  проаналізуйте
програми обраних  вітчизняних на зарубіжних
телеканалів,  запишіть  на  відео-носій  обрані
приклади, змонтуйте презентацію (8 год.).
Опрацювання 
літератури, практичне 
заняття, модульна 
контрольна робота, 
залік
15 ІІ
Змістовий модуль 2. Інформаційне мовлення
Завдання 3. На основі відкритих джерел та 
інтерв’ю складіть інфографіку організації 
роботи інформаційної служби обраних 
телеканалів (5 год.).
Завдання 4. Самостійно підготуйте, запишіть 
та змотуйте відеоблоги до програми 
«СловОпис» 1– студійний варіант, 2 – на 
локації з опитуванням (5 год.).
Завдання 5. Оберіть рубрики програми 
«Новинки за хвилинку». Складіть лістинг 
експертів та героїв, які будуть учасниками 
ваших сюжетів  (2 год.).
Завдання 6. Напишіть та підготуйте до запису
у студії підводку в кадрі  для ваших сюжетів 
відповідно до вимог телемови (2 год.).
Завдання 7. Зніміть та змонтуйте для 
програми «Новинки за хвилинку» три  
сюжети для обраної рубрики чи різнопланові 
за зразком опрацьованого в ході практичних 
занять тематичного репортажу (16 год.).
Опрацювання 
літератури, практичне 
заняття, модульна 
контрольна робота, 
залік
15 ІІ
Змістовий модуль 3. Типологія телеконтенту
Завдання 8. На основі відкритих джерел та 
інтерв’ю підготуйте презентацію інфографіку 
виробничого циклу одного з вітчизняних 
телеканалів (2 год.).
Опрацювання 
літератури, практичне 
заняття, модульна 
контрольна робота, 
залік
15 ІІІ
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Завдання 9.  Підготуйте 2 відеоблоги,  що
мають  різну  адресну  аудиторію  ,
користуючись  телемовою  та  самостійно
запишіть  їх,  виставте  на  ресурс  і
проаналізуйте результати (8 год.).
15 ІV
Змістовий модуль 4. Аналітика на телебаченні
Завдання 10. Підготуйте та затвердіть в 
редактора запитання до трьох тематичних 
бліц-опитувань для програми «Новинки за 
хвилинку», проведіть опитування та 
змонтуйте (8 год.).
Завдання 11. Підготуйте та затвердіть в 
редактора запитання до портретного інтерв’ю 
«Школа. Згадати все». Запишіть та змонтуйте 
телепортрет (8 год) 
Завдання 12. Проведіть брейн-шторм щодо 
підготовки ток-шоу, змонтуйте свої шоу після 
запису та доведіть до ефірної якості, здійсніть
промо-супровід своїх програм (14 год.).
Опрацювання 
літератури, практичні 
заняття, модульна 
контрольна робота
15 V
Змістовий модуль 5
Форми взаємодії телебачення та мистецтв  
Завдання 13. Підготуйте до зйомки 
майданчик студії, костюми та грим до 
програми «Тінематограф». Проведіть запис 
програми (5 год.). 
Опрацювання 
літератури, практичні 
заняття, модульна 
контрольна робота
15 VІ
Змістовий модуль 6. Документальність та видовищність в аудіо-візуальних медіа
Завдання 14. Здійсніть підготовку до запису 
свого епізоду у молодіжному серіалі. 
Здійсніть всі необхідні процеси виробничого 
циклу (25 год.).
Опрацювання 
літератури, практичні 
заняття, модульна 
контрольна робота, 
іспит
15 VІІ
 Завдання 15. Повторіть пройдений в 
курсі «Телевиробництво» навчальний 
матеріал. Сформуйте власний словничок 
телетермінів. Виготовте картки-банери з 
запитаннями вікторини. Підготуйтеся до 
участі в програмі  «ЩО? ДЕ? КОЛИ 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ?»(10 год.).
Опрацювання 
літератури, модульна 
контрольна робота, 
практичні заняття, 
іспит
15 VІІІ
Разом:  120 годин Разом: 225 балів
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VІІ. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
 
Навчальні досягнення студентів із дисципліни  «Телевиробництво» оцінюються
за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип коопераційної
звітності,  обов’язковості  модульного  контролю,  накопичувальної  системи
оцінювання рівня знань, умінь та навичок, розширення кількості підсумкових балів
до 100. 
Контроль успішності  студентів з урахуванням поточного і  підсумкового оцінювання
здійснюється  відповідно  до  навчально-методичної  карти  (п.  VІ),  де  зазначено  види
контролю й  принципи  їх  оцінювання.  Систему  переведення  рейтингових  балів  у
національну та європейську (ECTS) шкалу подано у табл. 8. 2. 
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи: 
 Методи  усного  контролю:   індивідуальне  опитування,  фронтальне
опитування, співбесіда, перегляд та аналіз телетворів, виготовлених студентами, іспит.
  Методи письмового контролю:  модульне письмова робота, сценарій, 
синопсис  телетвору
 Методи самоконтролю:  уміння самостійно оцінювати свої знання, 
самоаналіз. 
Таблиця 8. 1
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю
(5 семестр)
№ Вид діяльності
Кількість
балів за
одиницю
Кількість
одиниць до
розрахунку
Всього  
1. Відвідування лекцій 1 7 7
2. Відвідування практичних 
занять 
1 7 7
3. Виконання завдання з 
самостійної роботи 
15 7 105
4. Робота на практичному 
занятті, в т. ч. створення 
телетвору,  участь в 
обговоренні, презентація
10 7 70
5. Модульна контрольна робота 25 3 75
максимальна кількість балів 
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Коефіцієнт:  264:100=2,64
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю (6 семестр)
№ Вид діяльності
Кількість
балів за
одиницю
Кількість
одиниць до
розрахунку
Всього  
1. Відвідування лекцій 1 14 14
2. Відвідування практичних 
занять 
1 14 14
3. Виконання завдання з 
самостійної роботи 
15 8 120
4. Робота на практичному 
занятті, в т. ч. створення 
телетвору,  участь в 
обговоренні, презентація
10 14 140
5. Модульна контрольна робота 25 3 75
максимальна кількість балів - 363
Коефіцієнт: 363:60=6,05
Таблиця 8. 2
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Кожний  модуль  включає  бали  за  поточну  роботу  студента  на  практичних
заняттях, виконання самостійної роботи, складання модульних контрольних робіт та
інших видів контролю. 
Виконання  модульних  контрольних  робіт  здійснюється  з   використанням
роздрукованих завдань та презентацій реалізованих телетворів. Модульний контроль
знань  студентів  здійснюється  після  завершення  вивчення  навчального  матеріалу
модуля. 
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під
час виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких вимог: 
 своєчасність виконання навчальних завдань;
 повний обсяг їх виконання;
 якість виконання навчальних завдань;
 самостійність виконання;
 творчий підхід у виконанні завдань;
 ініціативність у навчальній діяльності
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VІІІ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності
1) За джерелом інформації:
• Словесні: лекція  (традиційна,  проблемна),  практичні  заняття, пояснення,
розповідь, бесіда. 
• Наочні:   спостереження,  ілюстрація,  демонстрація,  зокрема,  і  відео-портфелів
телепродукції за різними жанрами. 
• Практичні:  створення телепродукції різних форматів та жанрів. 
2) За  логікою  передачі  і  сприймання  навчальної  інформації:  індуктивні,
дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі. 
4) За  ступенем  керування  навчальною  діяльністю:   під  керівництвом
викладача;  самостійна  робота  студентів:  з  книгою;  виконання  індивідуальних
навчальних завдань відповідно до Індивідувального плану творчого розвитку.
ІІ.  Методи  стимулювання  інтересу  до  навчання  і  мотивації  навчально-
пізнавальної діяльності: 
1) Методи  стимулювання  інтересу  до  навчання: навчальні  дискусії  та
імітаційні  тренінги;  створення  ситуації  пізнавальної  новизни;  публічні
презентації реалізованих проектів, створення ситуацій зацікавленості (метод
цікавих аналогій тощо). 
ІХ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ
 опорні конспекти лекцій;
 навчальні посібники;
 робоча навчальна програма;
 засоби підсумкового контролю (комплект запитань для іспиту);
 матриця Індивідуального плану творчого розвитку.
Індивідуальний план творчого розвитку являє собою документ, в якому студент 
поетапно фіксує свої здобутки в царині створення журналістських творів;
Це матриця, в якій означено основні розроблені Навчально-виробничим комплексом 
АстудіЯ медіа-продукти, які студент може реалізувати в рамках практичних занять та
самостійної роботи. План дозволяє спланувати технологічні процеси, оптимізувати 
використання та завантаження матеріально-технічної бази  Астудії. Також студент 
може запропонувати і реалізувати авторські проекти з дотриманням вимог 
виробничого циклу;
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Індивідуальний план викладається в навчальний електронний ресурс з колективним 
доступом і є робочим документом студента/творчої команди студентів та викладача. 
Він акумулює продукти для формування Е-портфоліо студента та викладача 
                         
                                                                                                                        Таблиця 10.1  
        Матриця Індивідуального плану творчого розвитку
ПІБ виконавця 
Головні професійні навички формуються з фаху «репортер», відтак вкажіть додаткові
телевізійні амплуа, які б хотіли освоїти -  
ведучий, оператор, режисер монтажу, звукорежисер, художник-постановник, СММ-
підтримка проектів, кліпмейкер, візажист /в комбінації
Визначайте та поетапно заповнюйте підрозділи Плану з описом всіх виробничих 
процесів – синопсис, зйомки, монтаж, презентація, вказуйте дати та необхідні для 
реалізації творчі та технічні засоби
В результаті вказуйте в Плані посилання на ресурс з реалізованим проектом
                                                   Назва проекту
«Мислю, отже я…» - проект авторських тематичних відеоблогів (тривалість   до 1,5 
хв.) 
«СловОпис» - мультимедійний багатокомпонентний проект з візуалізації 
рідковживаних українських слів, опитування, інтерв’ю з відомими людьми
«Слава Україні» - проект відео есе з закадровим тестом про людей та унікальні 
місця, які позиціонують нашу Вітчизну (тривалість до 2, 5 хв.)
«Новинки за хвилинку» - інформаційно-тематичний студентський  тележурнал з 
низкою рубрик та авторським веденням (тривалість сюжетів до 2 хв.)
«Таємні місцинки» - проект відео есе з закадровим текстом про незвичайні місця 
університету та Києв (тривалість до 1, 5 хв.) 
«Грінки» - короткометражні ігрові розважальні відео-етюди (тривалість до 1 хв.)
ЛІТ-PROGECT  - командний студентський науковий квест, який досліджує  
невідоме про відомих персоналій української еліти
«Тінематограф» -  короткометражний ігровий відео-етюд в стилі німого кіно
Авторський  проект  -  вкажіть  назву  та  жанр  власного  авторського  проекту,  який
плануєте реалізувати, працюйте за алгоритмом створення аудіо-візуального твору
                                 Х. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ
1. Місце телебачення в системі засобів масової комунікації.
2. Основні суспільні функції телебачення.
3. Основні видові характеристики телебачення.
4. Телебачення і радіо. Спільне та відмінне.
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5. Телебачення і театр. Спільне та відмінне.
6. Телебачення і кіно. Спільне та відмінне.
7. Інтеграція телебачення в нові медіа.
8. Вимоги до телемовлення за версією ВВС та їх реалізація в Україні.
9. Система телемовлення в Україні. Характеристика за формами власності.
10.Аудиторія телебачення. Вплив на телеринок.
11. Основні товарні одиниці на телебаченні
12.Сюжет. Основні складові та етапи реалізації твору.
13.Програма. Способи класифікації. Основні складові та етапи реалізації твору.
14.Мовленневі слоти на прикладі вітчизняних каналів.
15.Поняття «фізіології телебачення» на прикладі поведінки телевізійної аудиторії.
16.Основні характеристики інформаційного мовлення. Завдання, частотність, 
способи організації процесів.
17.Складові інформаційного випуску.
18.Стилістика інформаційних програм на телебаченні
19.Охарактеризуйте програми 
20.Текст у кадрі і за кадром – специфіка сприйняття. 
21.Проблема героя на сучасному телеекрані. Класифікація ТВ-персонажів.
22.Вимоги до телевізійних текстів.
23.Людина в кадрі. Класифікація, вимоги до зйомок та звуку.
24.Досьє на телебаченні. Структура презентації об’єкта в кадрі.
25.Ведучі на телебачення. Класифікація, функції, професійні вимоги.
26. Основні групи професій на телебаченні. Охарактеризуйте вимоги до професій.
27.Розмовні жанри на телебаченні. Охарактеризуйте на прикладі вітчизняного 
ефіру. 
28.Основні принципи проведення інтерв’ю на ТВ.
29.Поняття форматності мовлення. Запозичені та оригінальні формати на 
вітчизняному екрані.
30.Ток-шоу. Історія формату та системні складності створення в Україні. 
31.Реклама і телебачення. Система взаємодії.
32.Особливості виробництва продукції на ТВ-ринку.
33.Основні етапи створення аудіовізуальних творів. Назвіть та коротко 
охарактеризуйте.
34.Тема та ідея на телебаченні, особливості ідеологічного етапу.
35.Вербалізація творчих процесів та завдання сценариста на ТВ.
36.Візуалізація творчих процесів та завдання режисера на ТВ.
37.Види локацій та їх характеристика.
38.Принципи освоєння локацій, створення плану локації.
39.Відмінність зйомок на телебаченні та на ТВ.
40.Студійний простір та траєкторія руху об’єктів.
41.Монтаж телевізійного зображення. Поняття крупності кадрів.
42.Застольна репетиція та створення таймінгу зйомок.
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43.Основні етичні принципи тележурналістики.
44.Етика спілкування з героями.
45.Титри на екрані. Види, призначення та основні вимоги.
46.Етика монтажу зображення та екрані. 
47.Поняття анонсування на ТВ. Основні інструменти.
48.Єдність місця та часу на телеекрані. Як працює принцип у змонтованих творах 
та під час прямого ефіру.          
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